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1 En 1989, à Bergues, rue des Annonciades, un sauvetage a permis de vérifier l’existence de
caves des XVIIe-XVIIIe s., sur un terrain destiné à être construit. 
2 Sous ces caves, des niveaux plus anciens (XIIIe s. au mieux) ont été perçus sans qu’il ait été
possible  de  les  fouiller  sur  une  surface  suffisante  pour  en  retirer  des  informations
détaillées. 
3 L’emplacement  du  chantier,  entre la  ville  originelle  et  le  monastère  de  Saint-Winoc
installé au début du XIIe s. en faisait un terrain de recherche de choix, mais c’était sans
compter avec ces caves trop importantes. 
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